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Antecedentes.
 Desde la década de los „90 existen las páginas
Web de Patrimonio Cultural, pero su desarrollo se
ve acelerado en los últimos años.
 En 2008 se ejecutó un proyecto para renovar la
página Web de Patrimonio Cultural del
Tecnológico de Monterrey
(www.patrimoniocultural.com.mx)
 Está en curso un proyecto para poder renovar la
página Web de la Fototeca (www.fototec.com.mx).
 No obstante lo anterior, se incorporó un nuevo
buscador que permite el acceso a las cerca de
6501 fotografías ya procesadas en la base de
datos.
Resultados renovación: Antes.
Resultados de la renovación: 
Después
Fototeca: El nuevo buscador.
Promoción de páginas web.
 Trípticos exposición “Monterrey Antiguo 
1880-1930: Fotografías”.
 Artículos en portales y revistas,
 Contacto interesados, usuarios e 
investigadores.
 Inclusión en sitios Web externos (no ha 
sido a iniciativa de Patrimonio Cultural).
 Inclusión de Fototeca en Biblioteca 
Digital del Tecnológico.
Inclusión de un contador invisible 
(agosto 2009).
Herramientas
 Mantiene un registro detallado de los
últimos 500 accesos.
 Permite obtener estadísticas por
períodos, en Excel y barras verticales.
 Se puede obtener un mapa de lugar de
origen de los accesos registrados.
 Se puede conocer las palabras de
búsqueda, el vínculo y los tiempos de
acceso.
Algunas confirmaciones.
 Ante la publicación de una nota en el 
Portal de Biblioteca, se dispararon los 
accesos a la página de Patrimonio:
Day Date Page Loads
Unique 
Visitors
First Time 
Visitors Returning Visitors
Thursday
20th August 
2009 16 12 12 0
Friday
21st August 
2009 12 9 6 3
Saturday
22nd August 
2009 7 6 6 0
Sunday
23rd August 
2009 9 8 8 0
Monday
24th August 
2009 29 24 23 1
Tuesday
25th August 
2009 57 41 40 1
Wednesday
26th August 
2009 62 48 47 1
Algunas confirmaciones. (2)
 Ante la publicación  de un artículo en una revista arbitrada, 
se dispararon los accesos extra-México:
Algunas confirmaciones. (3)
La exposición “Monterrey Antiguo…” provoca el incremento de accesos 
en la página de Fototeca.
¿De dónde provienen los accesos 
a la página de Patrimonio?
Num. Perc.
Country Name
387 77.40% Mexico
18 3.60% Peru
14 2.80% Uruguay
11 2.20% Colombia
8 1.60% Portugal
7 1.40% El Salvador
6 1.20% United States
6 1.20% Venezuela
6 1.20% Argentina
5 1.00% Australia
5 1.00% Honduras
5 1.00% Chile
4 0.80%
Dominican 
Republic
4 0.80% Costa Rica
4 0.80% Brazil
3 0.60% Spain
2 0.40% Paraguay
2 0.40% France
2 0.40% Guatemala
1 0.20% Belgium
Nota: Incluye los últimos 500 accesos al 6/10/09.
¿De dónde provienen los accesos 
a la página de Fototeca?
Num   Perc.     Country Name
469   93.80%   Mexico 
10     2.00%     United States 
7       1.40%     Peru 
4       0.80%     Argentina 
3       0.60%     El Salvador 
2       0.40%     United Kingdom 
1       0.20%     Chile 
1       0.20%     Costa Rica 
1       0.20%     Russian Federation 
1       0.20%     Dominican Republic 
1       0.20%     Uruguay 
Nota: Últimos 500 accesos al 6/10/09.
¿Por dónde acceden a la página 
de Patrimonio?
Accesos Ligas por donde se accedió.
46 No referring link
19 www.inafed.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Recursos_culturales_Mexico_TEC_de_Monterrey
18 www.bing.com/search?srch=106&FORM=AS6&q=patrimonio cultural
16 www.google.com.mx/search?hl=es&source=hp&q=patrimonio cultural&meta=&aq=0&oq=patrimonio
16 www.google.com.mx/search?hl=es&q=patrimonio cultural&meta=
14 www.itesm.edu/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico de 
Monterrey/Alumnos/Biblioteca/Red de bibliotecas
11 www.google.com.mx/search?hl=es&source=hp&q=patrimonio cultural&meta=&aq=f&oq=
9 www.bing.com/search?q=PATRIMONIO CULTURAL&form=QBRE&filt=all
7 www.bing.com/search?q=patrimonio cultural&FORM=MSNH74&mkt=es-MX&estado=0
5 es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Elizondo_Elizondo
¿Por dónde acceden a la página 
de Fototeca?
Accesos
Ligas por donde se accedió.
151 No referring link
101 millenium.itesm.mx/
27 www.patrimoniocultural.com.mx/
20 www.patrimoniocultural.com.mx/cervantina.html
16 biblioteca.mty.itesm.mx/mty/bds/salta_bd.php?col_id=fototeca
15 www.patrimoniocultural.com.mx/patrimonio/pag01.htm
12 millenium.itesm.mx/search
11 www.patrimoniocultural.com.mx/patrimonio/tecmty/main.htm
10 www.fotografosdenuevoleon.com.mx/links.htm
10 www.google.com.mx/search?hl=es&source=hp&q=fototeca monterrey&meta=&aq=4&oq=fototeca
Hoy en buscadores. 
Nota: Imagen del 6/10/09.
Hoy en buscadores. (2)
Nota: Imagen del 6/10/09.
Hoy en buscadores. (3) 
Nota: Imagen del 6/10/09.
Conclusiones.
 A efectos de cumplir con uno de los
objetivos de la misión de Patrimonio
Cultural (“Difundir la grandeza”), las
páginas Web se muestran como buenos
instrumentos para lograrlo.
 Dados los auspiciosos resultados, es
necesario profundizar en la estrategia,
pues con más acciones se incrementa la
difusión.
 Dotar de contenidos y servicios a las
páginas, serán los desafíos a futuro.
¿Preguntas?¿Dudas?¿Comentarios?
¡¡Muchas gracias!!
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